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ILHAM ARREZHA. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
EXAMPLES NON-EXAMPLES UNTUK MEMPERBAIKI PROSES 
PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN GAMBAR TEKNIK 
KELAS X TKBB SMK NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. November 2017. 
Proses pendidikan saat ini memperlihatkan banyaknya siswa yang kurang 
aktif selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran hanya terfokus pada guru 
semata yang berdampak pada kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang 
diajarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran Examples Non-Examples terhadap kinerja guru, keaktifan siswa dan 
hasil belajar siswa. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas X TKBB SMK N 2 Surakarta yang berjumlah 31 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri 
dari penilaian penampilan guru, penilaian kinerja guru oleh siswa, penilaian 
kognitif, psikomotorik, dan afektif. Uji validitas menggunakan data menggunakan 
trianggulasi dan analisa data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 
menggunakan statistik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Examples Non-Examples dapat memperbaiki kinerja guru dan keaktifan siswa. 
Pada setiap siklus yang dilakukan, juga meningkatnya hasil belajar siswa, hal ini 
berarti meningkatnya kinerja guru juga berdampak pada meningkatnya hasil 
belajar siswa  
 













ILHAM ARREZHA. APPLICATION OF LEARNING MODEL 
EXAMPLES NON-EXAMPLES TO IMPROVE LEARNING PROCESS IN 
LEARNING EYE FIGURE TECHNIQUE CLASS X TKBB SMK NEGERI 
2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Thesis Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University. Novembre 2017. 
The current education process showed the number of students who were 
less active during the learning process. The learning process only focuses on the 
teacher alone which affects the lack of students' understanding of the material being 
taught. This study aimed to determine the application of learning models Examples 
Non-Examples on teacher performance, student activeness and student learning 
outcomes. 
This research were classroom action research conducted in class X TKBB 
SMK N 2 Surakarta, amounting to 31 students. This study was conducted in two 
cycles. Each cycle consists of planning, implementation, observation, and 
reflection. The research instrument used consisted of teacher performance 
appraisal, student performance appraisal by teacher, cognitive, psychomotor, and 
affective assessment. The validity test used triangulation data and the data analysed 
using descriptive quantitative analysis using descriptive statistics. 
The results showed that the application of learning model Examples Non-
Examples can improve teacher performance and student activeness. In each cycle, 
as well as the increase in student learning outcomes, this means increased teacher 
performance also had an impact on increasing student learning outcomes. 
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